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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR : Perseverando el Gobierno de V. M. en el
propósito de preparar unas elecciones generales, utilizan
do el Censo electoral que se está confeccionando en la
actualidad, y que deberá estar terminado en el mes de no
viembre próximo, cree preciso garantizar la pureza de la
emisión del sufragio proveyendo al elector de un docu
mento que acredite su verdadera personalidad y que evite
posibles suplantaciones, y a este efecto, considera indis
pensable la implantación del carnet oficial de identidad,
que a la vez sea carnet électoral, de carácter obligatorio,
mediante una disposición especial en el formato que per
mita justificar fácilmente que. se ha ejercido el deber de
ciudadano de votar en cada elección que se verifique.
Este sistema de identificación personal y la forma de
acreditar la emisión del voto están va experimentados con
éxito en otros Oiíses, y el Gobierno, acc2diendo gustoso
a las peticiones que se le han formulado en dicho sentido,
no solamente desea implantar el carnet en la forma an
tedicha, sino que se propone que antes de que se verifiquen
las próximas elecciones puedan estar provistos de este
documento los electores de las capitales de provincia y de
los Ayuntamientos de Cartagena, Ferrol, Gijón y jerez
de la Frontera, y será, además, un ensayo hacia la gene
ralización del carnet de identidad ciudadana conveniente
para todos los actos de la vida pública en que se impone
acreditar la personalidad por modo indubitado.
Por las razones expuestas el Presidente del Consejo de
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Ministros que suscribe tiene el honor.de proponer a V. M.
el siguiente proyecto de decreto.
Madrid. 22 de julio de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ.
REAL DECRETO
Nirnicro 1.719.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, y de acuerdo con éste-,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo I." Con la denominación de "Carnet oficial
de Identidad", se crea un documento oficial para uso de
todos los españoles mayores de catorce arios, que tiene
por objeto identificar la personalidad de su legítimo po
seedor.
Art.. 2.1v Para su debida eficacia reunirá corno- requi
sitos indispensables los siguientes:
A) Contendrá en su texto los datos N./ circunstancias
personales del titular, o sea nombre y apellidos, natura
leza, vecindad, domicilio, estado civil, profesión y fecha
de su nacimiento ; figurará asimismo el número .de orden
(k-! documento y la fecha de sui expedición.
B) Como parte inherente dé la hoja del carnet en
que ,se consigne el texto, y formando con ella un cuerpo
o pieza absolutamente inseparable, figurará la fotografía
del interesado.
C) El nombre del titular aparecerá estampado en el
carnet en condiciones técnicas tales que impidan pueda
ser borrado y sustituido por otro sin dejar huellas inde
lebles de la suplantación. A este efecto, y para lograr en
todo momento la identificación del titular del carnet, se
adoptará el procedimiento y la forma que técnicamente
ofrezca mayores garantías.
Art. 3." El carnet de identidad será, al propio tiempo,
carnet electoral para todos los españoles que con arreglo
a la ley deban figurar en el Censo electoral. A este fin, el
carnet tendrá una' disposición especial en su formato que
permita acreditar fácilmente la emisión del voto de su
poseedor.
Art. 4.° La obtención del carnet es obligatoria para
todo el que tenga la condición de elector, pudiendo serle
exigida la presentación del carnet para justificar su perso
nalidad.
En atención a la urgencia con que han de efectuarse las
primeras elecciones generales y a las dificultades que esa
urgencia supone para la condición y expendición del car
net, la obligatoriedad del mismo sólo alcanzará para esas
elecciones a las capitales de provincia y Ayuntamientos
de Cartagena, Ferrol, Gijón y Jerez de la Frontera.
Para todos los demás españoles mayores de catorce
'años será voluntaria la obtención del carnet, pero su pre
sentación se considerará precisa en todo acto oficial en
que las Autoridades y funcionarios públicos exijan iden
tificación de personalidad, para la que no baste la cédula
personal.
Art. 5." La validez del carnet de identidad será de
cuatro años. Pasado este plazo se procederá a su total re
novación.
Art. 6.° En el carnet se harán por el Servicio general
de Estadística las rectificaciones de los datos que conten
ga con arreglo a la ley o a petición del intersado, acorn
pañada de los documentos en que la rectificación se apoye.
7.'' El Seryici) general de Estadística, dependien-:
del Ministerio de Trabajo y Previsión, será el organismo oficial encargado de la Dirección y ejecución del
.c.rvicio relacionado con la implantacien, expendición
autorizaci¿n del carnet de identidad, del:iendo proponer
a dicho Ministerio las bases y condiciones a que ha de
sujetarse el concurso que se abra para la adjudicación de
los trabajos materiales de impresión y confección del
carnet.
Art. 8." El precio del carnet será fijado por el Servicio
general de Estadística, dentro de los límites determinados
en el artículo 51 del Estatuto municipal.
Art. 9." El carnet no podrá ser objeto de recargo ni
impuesto alguno por el Estado, la Provincia o el Muni
cipio.
Art. je. Queda autorizado el Ministro de Trabajo y
Previsión para dictar cuantas disposiciones estime nece
sarias al cumplimiento de este decreto.
Dado en Palacio a veintidós de julio de mil novecientos
treinta.
ALFONSO
El Presidente del Conejo de NiinIst ros,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ.
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EXPOSICION
SEÑOR : La experiencia de la convocatoria de 1929
en la Escuela Superior de Aerotécnica y las solicitudes que
han llegado a la misma y a la Dirección general de Nave
gación y Transportes Aéreos solicitando variaciones en
la forma de verificarse la conv.ocatoria y en su plan de
estudios, aconsejan al Gobierno introducir en una. y 'otra
algunas modificaciones, conducentes a facilitar y hacer
más asequible a todos los ciudadanos españoles la especia
lidad de los estudios de técnica aeronáutica, hasta ahora
prácticamente reservados a una parte pequeña de los Jefes
y Oficiales de las Aviaciones marciales, aumentando las
posibilidades de una selección más eficaz, con la consi
guiente mejora del nivel cultural de nuestra Patria en tan
importante rama del saber humano, creando en un porve
nir no remoto un plantel de Ingenieros y técnicos aero
náuticos capaces de 'atender todas las necesidades mires
y marciales de la Aeronáutica y contribuyendo también a
estrechar lazos, ya iniciados, entre las Aeronáuticas nis
panoamericanas y la nuestra con la admisión de alumno
quJI dichas Repúblicas han solicitado enviar oficialmente
Para adquirir en nuestra Escuela los conocimientos y el
título de Ingeniero aeronáutico.
Por todo lo cual, el Presidente que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene el honor de • someter a
la aprobación de V. M. el siguiente Real decreto.
Madrid, 22 de julio de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
DÁMASO BEitENGUER FUSTÉ.
REAL DECRETO
Númerb 1.720.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros
de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente
Artículo 1.° El Real decreto número T.618, de 29 de
septiembre de 11928 (Gaceta del 2 de octubre), por el que
se creó la Escuela Superior Aerotécnica y se especifica
ban, entre otros, los estudios que constituyen las especia
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lidades de Ingeniero aeronáutico, especialista en aeromo
tores y especialista en aeronaves, queda modificado su ar
tículo 8.° en el sentido de que para ingresar en ella será
necesario, además dé cumplir las tres primeras condicio
nes de dichd artículo, aprobar en la Escuela las asigna
turas siguientes:
Primer grupo : Cultura general, Idiomas (posesión del
francés y traducción de inglés o alemán), Dibujo lineal
y de adorno.
Segundo grupo : Aritmética, Algebra elemental y supe
rior, Cálculo diferencial.
Tercer grupo : Geometría plana y del espacio, Trigo
nometría rectilínea y esférica, Geometría descriptiva.
Cuarto 'grupo : Física y Nociones de Mecánica racio
nal, representaciones, sombras y perspectivas.
Estas asignaturas podrán aprobarse independientemente
cada grupo, con la condición de que el ingreso se verifi
que antes de transcurrir cinco años del primer examen
efectuado.
Los alumnos que tengan aprobadas cualquiera de las
anteriores asignaturas en Centros oficiales (civiles, mili
tares o navales) con programas y enseñanzas equivalen
tes a los que se exigen en esta Escuela, podrán obtener
la debida convalidación de la Dirección general de Na
vegación y Transportes Aéreos.
Para completar el ingreso en esta Escuela será nece
sario estar en posesión del título de Bachiller u otro equi
valente y haber cumplido los diez y seis arios.
Art. 2.9 No será. exigible, para ingresar, la cuarta
condición del citado artículo 8.° del Real decreto que se
modifica, referente al título aeronáutico, siendo suficiente
acreditar ante Profesor o Centro competente el no care
cer de aptitud para las prácticas de vuelo.
Art. 3.° Además de los dos cursos previstos en el ci
tado Real decreto, y con anterioridad a ellos, se cursarán
en la Escuela Superior Aerotécnica, en otros dos cursos
de preparación científica, las siguientes materias :
Primer curso preparatorio : Funciones de variable com
pleja, Representación conforme, Ecuaciones diferenciales,
Cálculo integral, Cálculo de probabilidades, Geometría ana
lítica, plana y del espacio ; Topografía, Astronomía, Geo
desia, Perfeccionamiento de idiomas, Dibujo industrial,
Cultura física y Conferencias históricas y geográficas.
Segundo curso : Mecánica general, Mecanismos, Mecá
nica aplicada a las máquinas, Mecánica aplicada a las cons
trucciones, Resistencia de materiales, Arquitectura, Cimen
taciones, Geología aplicada a las construcciones, Física
matemática, Termodinámica, Química general, Electrici
dad general, Perfeccionamiento de idiomas, Dibujo de ta
llar, Conferencias literarias y artísticas, Cultura física,
Prácticas de vuelo.
Aprobados los dos cursos preparatorios se seguirán los
cursos de aeromotores V aeronaves señalados en el plan
vigente, aumentados con clases prácticas de vuelos, idio
mas y cultura física.
Art. 4.° A los Jefes y Oficiales pertenecientes a las
Aeronáuticas militar y naval que cursen los cuatro arios
de estudios, se les aceptarán corno aprobadas las materias
del prwrama que hayan sido objeto
•
de exámenes en las
Escuelas militares, navales o en los cursos de aeronáutica
( Pilotos, Observadores, mandos y especialidades).
Con objeto de que durante el tiempo que duren las en
•eñanzas en las Escuelas no pierdan stts aptitudes especia
los alumnos que desempeñen destino activo en las Ae
ronáuticas marciales, se procurará, mediante un régimen
escolar especial, hacer compatible la estancia en aquélla
con los vuelos y prácticas que fijen como necesarios cada
Servicio para los alumnos que en analogía con lo dispues
to en el Reglamento de la Escuela sean designados cada
ario por los Ministerios del Ejército y Marina.
En análogas condiciones estarán los alumnos pilotos ci
viles que sean funcionarios públicos.
Art. 5.° El plan de estudios y número de cursos po
drá ser variado de Real orden cuando lo estime conve
niente la Presidencia del Consejo, a propuesta de la Di
rección general de Navegación y Transportes Aéreos.
Art. 6.° Queda subsistente todo lo que dispone el Real
decreto de 29 de septiembre de 1928, para la obtención
del título de Ingeniero aeronáutico solamente en dos cur
sos de especialización en aeromotores y aeronaves (con
la modificación de no ser necesaria la cóndición cuarta de
su artículo 8.°, derogada en el presente Real decreto), a
los Ingenieros extranjeros propuestos para este fin por
sus Gobiernos ; a los que posean títulos civiles españoles
de Ingenieros industriales, de Caminos, de Minas, Nava
les y a los Oficiales del Ejército y la Armada con prepa
ración cultural equivalente a los mencionados, los cuales
se aceptarán como aprobadas las materias del programa que
haya sido objeto de exámenes en las respectivas Escuelas,
con programas análogos en extensión a los exigidos en ésta.
'Art. 7.° Los exámenes de ingreso para los alumnos
que hayan de seguir los cuatro cursos se verificarán en
los rrieses de enero, julio, y septiembre y los cursos darán
comienzo el 1.° de octubre, siendo su duración de diez
mes2s, con un número de horas semanales de conferencia
y prácticas no inferior a cuarenta y ocho.
Art. 8." Los artículos io y i i del Real decreto en
cuestión se sustituirán por 2l siguiente : "Los Profesores
de la Escuela Superior de Aerotécnica serán designados por
concurso libre entre españoles que demuestren su especia
liz.ación en la asignatura correspondiente. Serán preferi
dos los que, conjuntamente con el título de Ingeniero ae
ronáutico o aerotécnico, Ingeniero industrial, de Caminos,
Minas, Militar, Naval, Artillero (del Ejército o de la Ma
rina) y Cuerpo general de la Armada se hallen en pose
sión del título de Piloto de aeroplano, de dirigible, de Ob
servador de 'aeroplano o de Navegante aéreo."
Art. 9.° Por la Presidencia del Consejo de Ministros
se dictarán las disposiciones complementarias a este Real
decreto y se introducirán las reformas pertinentes en el
Reglamento de la Escuela Superior Aerotécnica.
Art. io. Queda derogado todo lo dispuesto que se
oponga al cumplimiento de este Real decreto.
Dado en Palacio a veintidós de julio de mil novecientos
treinta.
ALFONSO
El Presido•le dí l'of~jo dt Minis.ros.
r) Á ASO BERENGUER FUSTÉ.
== o=
(De la Gaceta).
MINISTERIO DE HACIENDA
Número 1.742.
A propuesta del Ministro de Hacienda,
Vengo en nombrar Interventor de la Ordenación de
Pagos del M inisterio de Marina a D. Cecilio de Lora y
Ristori. Intendente de la Armada, en sustitución del de
igual empleo D. Francisco Cabrerizo García.
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rrol, Cádiz y Cartagena, Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
I.—juan T. Dapena Filgueira...
2 . —Juan B. Morales Martínez...
3.—Francisco García Ruiz:.
4.—Juan Heredia Rodríguez...... •••
5.—José Sánchez Segado...
6.—Eduardo Gaviño González...
•••
7.--Ramiro Gutiérrez Rivas...
8.—josé Ferrer León... ...
9.—juan Pérez García...
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lo. Antonio Sánchez Ros..• ••• •
II. Francisco M. Portugués...
12. Ramón Pérez Rodríguez._ ••
13. Asensio Otón Bernal...
14. Santos González Martínez...
•• io,6
5. Juan Dobarro Gómez 9,5
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SECCION DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Dispone que el General de Divis'ón de Artillería de laArmada D. Joaquín Callardo y Gi'., que se encuentra ac
tualmente en la situación de disponible que prefija elpunto e) del título «Situación de Generales. Jefes y Oficiales», de -1,a, base 8.a, del Real decreto de 1.° de juliode 1928, que hizo extensiva a MEtr'na la ley de 29 de
junio del mismo año, cese en dicha situación por cum
plir la edad reglamentaria el día 26 del mes actual,
23 de julio de 1930.
Sres. General Jefe de la Sección de Artilería, Ort7Lena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente de- Mi
nisterio.
-1==0=
CARVTA
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sectión de Intendencia y lo dis
puesto en el vigente Real decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar la unida re
lación de las comisiones del servicio desempeñadas por e7
personal afecto a la Escuadra de instrucción durante los
días que en la misma se expresa; sin 'perjuicio de la de
tallada comprobación que, en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
5 de julio de 1930.
CM:\ 1.\
Eres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. ID. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIIAL núm. 145) y Real orden de 24 de diciem
bre de .1926 (D. O. núm. 292), ha tenido a bien declarar
con derecho a los viáticos reglamentarios las comisiones
(121 servicio desempeñadas en las fechas que se expresan,
P°r el personal afecto a la Comisión de Marina
en Euro
pa, que se relaciona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1930. CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
EMPLEO NO,MBRES
Eng.° naval sub- D. José Rubí y Rubí....
inspector.
Iclem
Idem
Ingr. artillero
subínspector.
Punto (le su
resi dendia
Londres
El mismo Idem
El mismo Idem
D. Eugenio Marinas.... Idem
Glasgow.
Idem
Idem.... • • • •
Idem
Ing.a naval del 1). Carlos Lago Cou- Idem
ceiro. Idean
Idem
1.a
Idem
Idem
Idem
Lugar donde se
verificó la co
misión
Chesterffield
Sheffield, Chester
ffield.
Smethwick
Elswick
Motherwell y re
greso.
Idem id
Idem íd.
Glengarnock y re
greso.
Motherwell
Idem
Glengarnock y re
greso.
Idem íd..
Mosseud y regreso
Motherw ell y re
greso.
FECLIA
Objeto de la misma en que se efectuó.
Inspección tubería vapor cru
ceros.
Inspección recalentadores y
tubería vapor cruceros.
Inspección condensadores
destructores.
Inspección arcilleriaocho pul
gadas.
11 Junio 1930.
21 Junio 1920.
21 Junio 1930.
13 Junio 1930.
Inspección materiales con des- Abril 1930.
tino a los cruceros Baleares
y Canal ias,
• Excmo. Sr: : Como resultado de propuestas de la Di
rec'ción 'General de Campaña y Archivo Central, Su Ma
jestad el Rey (ci. D. g.), de conformidad con la Sección
de Intendencia, se ha servido prorrogar hasta la termina
ción del presente ario económico las comisiones conferidas
al personal de dichos Centros, en las condiciones fijadas
en las Reales órdenes de 5 de marzo y 3 del mismo mes
( D. O. núms. 56 y 69).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de julio de 1930.
Sres. Director General de Camparia y de los Servicios
(le Estado ,Mayor, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e
Intendent2 del. Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error material en la Real orden de 14 de ju
lio actual (D. O. núm. 114, pág. 1:295), se reproduce de
bidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Como resultado -de instancia del Capitán
de Infantería de Marina D. José Expósito del Pozo, en
súplica de que se le conceda derecho a habitar en casa del
Estado o al disfrute de la gratificación, de no existir local
apropiado S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con la
Sección de Intendencia, se ha servido acceder a la peti
declarando aplicable la Real orden de 16 de mayo
último (D. O. núm. 114) a todos los Capitanes de Infan
tería de Marina que desempeñen el destino de Ayudantes
de Guardias en el Arsenal de la Carraca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamc.nto de Cádiz, In
tendente jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Seriores....
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anua
lidades que reglamentariamente corresponden al personal
de los Cuerpos Subalternos que en la unida relación se
2xpresa, y a partir su abono de las revistas administra
tivas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de julio de, 1930.
CAMA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, • Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
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CLASE
Celador
Idem...
Idem...
Idem...
pto. a• clase.
Relación. de referencia.
NOMBRES
A1111~1~1~
Manuel González Gil... ...
•.•
Eduardo Roca Santana...
Ildefonso Gómez Díaz...
. José Salazar Cortejosa... ••• •••
• D. Juan Martínez Cánovas...
• D. José Bretones García... ...
» D. Ramón Carrascosa Marín...
•••
•••
D. Juan Sánchez Fernández...
D. José López García... ... ••• ••. ••• •••
D. José Sánchez Sepulcre... ••• •••
D. Rafael Enríquez Cabañas... ••. ••• •••
D. Ricardo Manteca Algar... ••• ••• •••
D. Juan Llanos Fernández...•• ••• ••••
D. José González Bernaldo de Quirós.
D. Ginés Rodríguez Cánovas... • ••• •••
D. Juan Varo Casas... ... ••• ••• •••
D. Luis Pedreño Deckler... .••
•••
•••
D. Ricardo Carro Caruncho...
••• •••
D. Alfredo Legaza Jiménez... ••• ••• •••
D. Manuel de Vargas Páez...
D. José Caos Altamirano... ...
•••
D. Antonio González Hidalgo..• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
• •
Primer _Maquinista. ..
Segundo Practicante...
Auxiliar 9."...
Iciem...
Iciem...
Idem...
Idem...
IdeITI... •
Auxiliar tercero....
Idem...
Idem...
IdEITI..•
•
Id em...
Pr
Se
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
. ....
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • -•
• • •
• •
- 4, -
• •
•
imer torpedista...
gundo torpedista.
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
.Cuarta anualidad...
Octava anualidad.
...
Segundo quinquenio...
Novena anualidad...
Primer quinquenio...
Segunda anualidad._
•
• •
• • •
Primer
Idem...
Idem...
Idem...
Idem
Idem
• • •
• • •
quinquenio...
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
Tercera anualidad...
Primer quinquenio...
Idem...
•••
Idem...
Idern..•
••• ••• •••
•••
Idem...
•••
•••
••• •••
Idem... •••
▪ ••• ••• •••
Segunda
Segundo
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
anualidad...
quinquenio...
•
• • •
• •
• • • • • •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1.0 de agosto de 1930.
I.<> de julio de 1930.
I.° de mayo de 1930.
1.() de julio de 1930.
I.(' de agosto de 1930.
1.1) de enero de 1930.
1.0 de agosto de 1930.
de agosto de 1930.
I.° de agosto de 1930.
de sepbre. de 1930.
de junio de 1930.
I.° de agosto de 1930.
I.° de agosto de 1930.
1.4) de agosto de 1930.
de agosto de 1930.
de agosto de 1930.
de agosto de 1930.
I.° de agosto de 1930.
de agosto de 1930.
1•0 de agostc5 de 1930.
de junio de 1930.
Le de junio de 1930.
I.0
1.0
.0
o
1 .0
y O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienconceder derecho a los aumentos de sueldo que reglamentariamente corresponden al personal que en la unida re
lación se expresa, y a partir su abono de las revistas ad
ministrativas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 26 de julio de 1930.
CARV!A.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad yOrdenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
• Relación de referencia.
CLASE NOMBRES
Operario máquinas. ... Juan García Ruiz... ...
Portero Auditoría...
... Antonio Vázquez Rubert...
Mozo de oficios... ... Joaquín Reguera Fraga... ...
• • • • • • • • •
• • • •
• • •
• C
Aumentos de sueldo FECHA DESDE LA QUE
que se les concede DEBEN PERCIBIRLO
..• Segundo aumento de sueldo. 1.° de abril de 1930.
Idem... 1.'" de enero de 1930.
Primer aumento de sueldo... I.° de julio de 1930.
• • • • • •
• • • • • .
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Médico mayor D. Horacio Olivares Bel
cese en el destino de Jefe de Clínica del Hospital de Ma
rina del Departamento de ,Cádiz v pase destinado a la'
Comandancia de Marina de Barcelona, y que el también
Médico mayor D. Mariano Raboso Cuesta cese en- la Co
mandancia de Marina de Barcelona y pase a ocupar el
destino de Jefe de Clínica en el Hospital de Marina del
Departamento de Cádiz.
23 de julio de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Cá
diz, Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intenden
te del Ministerio.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el segundo Practicante D. Angel Llamas
Díaz desembarque, por cumplido de condiciones de cargo
para el ascenso, el día 3 de agosto próximo del guardacos
tas Alcázar, siendo relevado en dicho buque por el tam
bién segundo Practicante D. Rafael Valverde Parodi, fal
to de las expresadas condiciones. •
23 de julio de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferro? e
Intendente del Ministerio.
CAR\Trk.
Material sanitario.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
y
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por I). Ramón .Navarro Serret, con domicilio en esta Cor
te, calle de Serrano 98, .en 'súplica de que sea eilsayado
en la Armada un modS) de antidifusor de que es autor,
P2' que si I•) merece sea declarado reglamentario en Ma
rina, el cual reúne, según manifiesta, las cóndiciones téc
nicas que exigen los trabajos en Rayos X', S. M. el Rey
(que 'Dios guarde), de acuerdo con lo informad() por la
sección de Sanidad, ha tenido-a bien disponer qu2 cuando
el interesado facilite dicho antidifusor lo presente en el
Hospital Militar de Marina del Departamento de Carta
gena, en cuyo Gabinete de Fisioterapia se harán los ensa
yos del mencionado aparato, siendo de cuenta del solici
tante todos los gastos que al efecto se ocasionen; debien
do participarse por el Jefe del expresado Gabinete a est2
Ministerio, y por el conducto reglamentario, el resultado
de dicho ensayo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v dms efectos.—Dios guarde a V. E. muchos dios.—
Madrid, 23 de julio de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Denartnmento de Cartag,2na y D. Kamón
Navarro Serret.
= O=
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado c'e la propues.tq fe. mu ¿i
da por el Jefe de la Escuadrilla de Destructores paqsa
recompensar al persona" de la Marina holandesa y par
ticular, con motivo de las atenciones y agasajos de que
fueron objeto en su y:sita al puerto de Amsterdam, el
ario último, S. M. el Rey (g. D. g.) , ha tenido a bien
conceder al Sr. Dr. Armaud Sunier, la cruz de sewunda
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco
y al Sr. Atrie Schotvanger, la de primera clase de la mis
ma orden y distintivo.
De Retal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,—D'os arde a. V. E, muchos años.--Madrid 24
de ju»ig de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de In .1-113-.tn de Clasificación y Recom
peinsPs e Intendente del Minidc•rio.
Señores....
= o=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice a la Dirección general de la Deuda y Cla
es pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 104, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida re
lación que empieza con Blasa Pérez Jiménez y termina
con Enriqueta Ibáñez García, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se xpresa en la misma, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo y a los pa
dres en coparticipación, sin necesidad de nuevo sefíala
miento a favor del que sobreviva.
Lo que de ordm del señor Presidente manifiesto a V. E.
para conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
y, E. muchos años.—Madrid, 7 de julio de 1930.
I Gm-r u(..zp—or t.i
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr....
11 Observacion e s .
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SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).Se aprueba el ascenso a cabos de los 27 soldados quefiguran en la siguiente relación, que encabeza Enrique Salmón Alonso y termina con David Serra Cuba.Deberán disfrutar antigüedad de primero del actual yer escala foliados por el orden que se relacionan, pasandoa prestar sus servicios al segundo Regimiento del Cuerpo
3•0
2.°
1.0
1.o
2.°
2.°
2.°
1 .
,
9 O
1.''
9.0
3.0
1.
1.°
2.°
1)
3•°
co
= NOTA MEDIA
,
1.0 4.a 10,00
1.`-' 3.a 10,00
1.0 1.a 10,00
1." 1.a 10,00
1.° 2..
1.° 4.a 9,99
1.0
•
4.a 9,96
1.0 2.* 9,95
1» 2.a 9,95
1.0 1.11 9,94
1.° 7.a 9,90
1.0 1.a 9,90
1:' 4. 9,t0
1" 3.a 9,80
1.0 3.a 9,80
1 ' 3.a 9.80
1.0 4.a 9,70
1.' 9.a 9,60
1." 2.3 9.50
1." 3.a 9,50
1.0 4.a 9,20
9,20
9,20
1.0 3•3 9,10
1.0 3.a 8,50
1.°a3. 8.50
1.0 4.a 7,00
a
los excedentes de plantilla del primero Manuel Pérez Muñoz, Cristóbal Rueda de la Rosa; Antonio Molina Medinav David Serra Cuba, y los del tercero Antonio GonzálezA.ZillSO V Escolástico Llamas Abadía.
15 de julio de 1930.
Señores...
Relación qu-e se cita.
NOM BRES
1 Enrique Salmón Alonso
Juan Vareta Costas
Domingo Martín Durán
Miguel Vilialba Villalba.
[baldo Lastra Gutierrez
Luis Fraga Bouzán
Bienvenido Rodríguez Méndez . • • •
Emilio Tejero Romero
Eugenio Sánchez García
Adrian° Corral Corral.
Rafael Cautelar Rodríguez
Manuel Rey Ouso
Mariano López Alfosea
Francisco Sánchez Francg
Ramón Mora Vázque7
Baltasar Gómez Alvarez
Cristóbal Arcas Cánovas
Pedro García Gómez
José Martínez Illán
Juan Alcedo González
José García Martínez
Antonio González Alonso
Escolástico Llamas Abadía
Manuel Pérez Muñoz
Cristóbal Rueda de la Rosa
Antonio Molina Medina
David Serra Cuba.
El COntra inirnn te e•o de se -eíón,
A. El ...Jefe del Negociado,
Eleuterio Suardiaz.
FECHA DE NA('INIIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
Mes.
.
1
15 Julio.... 1910
20 blayÓ.... 1908
11 Marzo.. . 1908
23 Febrero. 1908
29 Marzo... 1908
17 Mayo.... 1908
12 Mayo.... 1907
13 Juiio.... 1907
29 Sepbre.. 1907
9 Sepbre.. 1907
16 Junio... 1907
31 Mayo.... 1908
21; Dic.bre... :1908
8 Sepbre.. 1907
5 Sepbre.. 1907
6 Novbre.. 1910
27 Marzo... 1908
8 Octubre. 1910
26 Febrero. 1909
19 Dicbre... 1907
29 Dicbre...: 1904
13 Dicbre... f1909
12 Novhre.» 1909
4 1 Abril.... 1908
14 1 Marzo... 1907
9 Abril.... 19 )7
29 Dicbre.. 1967
Día.
28
78
31
31
29
30
5
25
4
.28
25
30
28
25
25
6
28
28
12
25
30
30
31
31
25
27
25
mes
Febrero. 1929,
Dicbre.. 1929,1
Diebre.. 1929
Dicbre.. 1929
Dicbre.. 1929'
Diebre.. 1929;
Marzo... 1929
Marzo.... 1929
Novbre.. 1929)
Marzo... 1929
Marzo... 1929;
Dicbre... 1929;
Febrero. 1929,
M rzo... 1929'
Marzo. .' 1929
Sepbre.. 19291
Febrero. 192.'
Febrero. 1929(
Julio.... 1993,
Marzo.... 1929,
Junio.
.
. í9:5
Junio..» 19 81
Octubre. 19281
Dichro... 1929
Nov bre.. 1928
Novbre.. 192-
, • • 1929,Marzo
OBSERVt (IONES
SECCION DE ESCUELAS
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904(o). pdzina 268). por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLA MACION AUTORIDAD QUE LO CURSA
D. Emilio Cunchillos, D. Juan Solicitan la gracia de ingresar' LosOyarzábal Orueta, D. Vicen- como Aspirantes de Marinate Gómez Pallete, D. Luis por h ber aprobado todosPascual del Pobil, D. Rafael los ejercicios y no obtenidoMoreno Piria, D. José La- plaza, invocando el hechogarde y González, D. Juan, del nombramiento de AspiAntonio Castro, D. Pedro l rante de S. A. R. el InfanteCelestino Rey D. Enri-; D. Juan (q. D. g.).
que Arévalo' Pelluz y D. Fe
derico Suquía Alegre.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
interesados. Con arreglo al artículo 3.° de la Leyde 7 de enero de 1908 y a la regla19 de la Real orden de convocato
ria, fecha 12 de noviembre de 1929
(D. O. núm.. 260).
Madrid, 28 de julio de 1930.-&1 Contralnirrante Jefe de a Sección,P. A. Francisco Rapatto.
ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL.-RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 9 de mayoúltimo la provisión de una plaza de operario ajustador
armero, de primera clase, se saca a concurso entre los ope
rarios de segunda clase de la Maestranza de la Armadadel mismo Ramo y oficio de los tres Arsenales.
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. ComandanteGeneral de este Arsenal. El plazo de admisión de las mis
mas. expirará al mes de la publicación de este anuncio en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y pasa
1 elier4:1tr;
/
•
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dos diez días del fijado para el plazo de admisión de ins
tancias tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal de Ferrol, 8 de julio de 1930. El Jefe del
Ramo, P. A., Leopoldo Brage.
u
ARSENAL DE FERROL.-RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada de 9 de mayo
último la provisión de una plaza de operario, ajustador
armero, de segunda clase, se saca a concurso entre los
operarios de tercera clase de la Maestranza y los indivi
duos de la industria particular que reúnan las condiciones
exigidas en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y disposiciones posteriores.
y Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante
Geiural de este Arsenal. El plazo de admisión de las mis
mas expirará al mes de la publicación de este anuncio en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y pasa
dos diez días del fijado para el plazo de admisión de ins
tancias, tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal de Ferrol„ 8 de julio de 193o.—E1 jefe del
Ramo, P. A., Leopoldo Drage.
11~.••■•••••■••••••
MINISTERIO DE MARINA
INTEN1)ENCIA.--NEGOC1Alio I.°
Sic pone en conocimiento de, cuantas personas deseen
interesarse en un concurso de proposiciones libres que,
para contratar la adquisición,, con destino al acorazado
Jahne I y cruceros Blas de Lezo y Méndez Núñez, de pa
ravaties con sus cables de remolque y la instalación a bor
do de dichos buques con todos sus accesorios y laboreo,
.habrá de tener lugar en este Ministerio, que, transcurridos que sean veinte días de la publicación de este anuncio
por la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA, contados a partir de la fecha de cual
quiera de los dos periódicos oficiales citados que en último-término lo insertare, se procederá en el día y hora queoportunamente será anunciado a la celebración del con
curso de referencia, con sujeción al Pliego de bases generales inserto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA númeró 153, páginas 1.229 a 1.231, de fecha
del corriente mes de julio.
'Madrid, 15 de julio de 1930.—El Jefe del Negociado
Sepundo M. Martín.
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATITRA DEL RAMO DE
INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 29 de abril
último la provisión 'de una plaza de operario de tercera
clase de Maestranza permanente de la Armada, de profesión ayud.ante de maquinista, vacante en el dique
seco y receptor, la cual se sacó a concurso entre los opefraries del Estado al servido de la S. E. de O. N. de los
tres Arsenales, según arni,ncio inserto en el DIARIO OFI
CIAL número 117 del corriente años; no habiéndose presentado ninguno de dichos operar.os, por el presente
se saca a concurso nuevamente la citada plaza entre los
apredices del dique seco y receptor de este Arsenal,
can arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento. de
Maestranza de la Armada y posteriores disposiciones.
Las -instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo de admisión de
e
las mismas expitrará a lcs treinta días de la publicación
de este anuncio. en el DIARIO OFIr 'IA L del Ministerio de
Mar'na.
Vacante de referencia.
Dique seco y receptor.
Una plaza de operario de tercera clase (ayudante de
maquinista).
Arsenal de Cartagena, 16 de juli2 de 1930.- El Jefe del Ramo (ilegible).
- ARSENAL DE FERRØL.—jo DE ARMAMENTOS
Autorizada por Real orden comunicada de 21 de junioúltimo la provisión de una plaza de operario de pri
mera clase, para el taller de recorrida afecto a este Ra
mo, se saca a concurso entre los opevrarios de la Maes
tranza del Estado al servicio de la Sociedad Española de,Construcc.ón Naval, con arreglo 'a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada y de
más disposiciones vigentes.
Las instancias serán ditrigiClas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo de admisión de
las mismas expirrará al mes de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 17 de julio de 1930.,—El Jefe del
Ramo, Francisco Bastarreche.
==0==
EDICTOS
Don Higinio Fernández Prieto, Alférez de Navío de la
E. R. A., Ayudant2 de Marina de Luanco y Juez
instructor del expediente de pérdida de la cédula de ins
cripción marítima del inscripto de este Trozo Marcelino
González Vega,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autori
dad jurisdiccional del Departamento de Ferrol de 4 de
abril último, se declaró justificado el extravío de dicho
documento, que se anula y queda sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que encuentre y use
dicha cédula.
Luanco, 8 de julio de 1.1930.—E1 juez instructor, Higinio Fernández.
-
7-7-:
RECTIFICACION
MINISTERIO DE MARINA
r'N TENDENCI A. —NEGOCIADO I.°
Padecido errcrr de impresión en el «Pliego de bases
generales» que para un concurso de proposiciones libres,
con objeto de contratar el suministuo a la MErrina de
cuatro instalaciones completas radiotelegráficas en los
submarinos C-3, C-4, C-5 y C-6, y de una estación de en
da corta para ln Escuela de Radiote'egrrafía de Cal tage
na, inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
número 160, (I.e 21 de julio actual, se entenderá éste
rectificado como a cent'nuación se expresa:
dioe: debe decir:
Base 1.a.-- Prue- «sumergido por «sumergi(1-, por
has.—Punto B.°, lo menor». lo menos».
línea 4.a
Madrid, 24 de julio de 1930. El Jefe de' Negociad 1.°, Segundo M. Martín.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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MADRID Plaza de las Cortes, 7
Construcciones navales y de maquinaria go:g• Material ferroviario az:- Astillo
Ileros en Valencia y Tarragona Singal Talleres de reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
flotante en Valencia y Málaga
o
0111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A. m OTORES yEL.L.INO
111••••111111411111•1111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avis
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios. —Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos HECHOR
PARA 4LUMBR,100 DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAÑOL
Labortric)
Provenza, 467.—Telef, 336 S. M. BARCELONA
